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Дослідження ставлення працівників орга-
нів внутрішніх справ (далі – ОВС) України до 
своєї роботи, плинність кадрів та ряд негатив-
них практик (таких, як факти формального 
або байдужого ставлення деяких працівників 
до своїх обов’язків, хабарництво, вживання 
алкоголю тощо) наводять на думку про дегар-
монізацію мотивації до праці у частини пра-
воохоронців, посилення примусової мотива-
ційної складової за рахунок інших. Викрив-
лення мотиваційного спектру, як-от доміну-
вання примусової мотивації до праці, безпо-
середньо пов’язане з феноменом відчуження 
праці. Ефект відчуження зумовлює зниження 
ефективності діяльності будь-якого трудового 
колективу, в тому числі й правоохоронців. 
Враховуючи те, що в сучасній Україні в умо-
вах економічної та соціальної кризи ефектив-
на діяльність органів державної влади є одні-
єю з нагальних та головних проблем, дослі-
дження ефекту відчуження праці в ОВС є до-
статньо актуальною темою. 
Метою даної статті є визначення факторів, 
що впливають на феномен відчуження праці 
правоохоронців і спричиняють його варіацію, 
з’ясування наслідків відчуження через аналіз 
основних наукових підходів, розробка мож-
ливих шляхів подолання відчуження праці 
співробітників ОВС. 
Проблему відчуження досліджують пред-
ставники різних наук, тому існує чимало ви-
значень цього поняття. Так, у перекладі з ла-
тини слово «відчуження» – alienation – має 
принаймні три значення: у правовій сфері во-
но визначає передачу прав чи власності; у ме-
дико-психологічній сфері – порушення розу-
мових функцій, психічну хворобу; у соціаль-
ній сфері – відокремлення, відхід чи ізоляцію 
індивіда від інших людей, своєї країни чи бо-
гів. Поряд із цим, у соціології відчуження  
визначають як 1) об’єктивний  соціальний 
процес, що характеризується перетворенням  
діяльності людини і її результатів в самостій-
ну силу, що панує над нею; 2) стан індивіда в 
суспільстві, що характеризується безсиллям, 
відсутністю сенсу, норм (аномією), соціаль-
ною ізольованістю і самовідстороненням [1].  
Явище відчуження існує в різних сферах 
нашої життєдіяльності, і трудова сфера не є 
винятком. З давніх часів для вчених відчу-
ження праці є достатньо актуальною та дис-
кусійною темою. 
У різні історичні періоди поняття «відчу-
ження праці» наповнювалось різним смислом, 
відображаючи особливості трудових процесів 
тієї чи іншої епохи. Учені та мислителі роз-
глядали сутність праці з двох крайніх позицій: 
1) праця як тяжка повинність людини; 2) пра-
ця як свобода, творче розкриття й актуалізація 
особистості. У цих підходах відображено су-
перечливу єдність необхідності і свободи са-
мого процесу праці, а також історичну спря-
мованість змін у сфері праці: від життєвої не-
обхідності, примусу й відчуження до усвідом-
леного й вільного розкриття творчої сутності 
людини [2, с. 134]. 
Уперше поняття відчуження праці з’яв-
ляється в роботах К. Маркса, який дав терміну 
декілька значень, що мають три центральних 
елементи: філософський, психологічний і со-
ціологічний. Він підкреслює значення відно-
син між буттям людини та природою суспіль-
ного і, звісно, індивідуального розвитку. Пси-
хологічний або соціально-психологічний ас-
пект терміна – це відчуття неблагополуччя, 
недостатньої участі в роботі або участі лише 
як інструмента. У трактуванні К. Маркса такі 
індивідуальні прояви відчуження – продукт 
соціальних відносин. Важливого значення 
набуває соціологічний аспект поняття. При 
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капіталістичному устрої робітники працюють 
не для самовираження і не заради власних ін-
тересів. Така праця, по суті, вимушена, і люди 
підпорядковані вимогам власників капіталу. На 
додаток до зв’язку «робочий – процес вироб-
ництва» Маркс акцентує увагу на ставленні 
робочих до продуктів, що створюються їх пра-
цею, але належать не їм, а їх роботодавцям. 
Дійсно, в процесі праці люди забезпечують 
багатство і владу класу, що їх пригнічує, а ви-
роби, що випускаються, є для них відчужени-
ми предметами [3, с. 540]. На посилення від-
чуження, за К. Марксом, впливають накопи-
чення капіталів, поділ праці, заробітна плата. 
Відчужений вплив заробітної плати К. Маркс 
розглядав у кількісному та якісному аспектах. 
У кількісному аспекті є передумовою підви-
щення заробітної плати накопичення капіталу, 
і тому зростає відчуження продукту праці від 
робітника. У якісному аспекті К. Маркс отото-
жнює заробітну плату із системою матеріаль-
ного стимулювання праці. У заробітній платі, 
на думку К. Маркса, «знята» праця як потреба, 
вона фігурує лише як «засіб»: «У заробітній 
платі й сама праця становить не самоціль, а 
служницю заробітку» [2, с. 134]. Заробітна 
плата є лише необхідним наслідком відчу-
ження праці.  
У сучасній соціології тема відчуження 
праці посідає одне з центральних місць при 
дослідженні проблеми ефективності праці та 
мотивації персоналу. Так, М. Романенко в ро-
боті «Відчуження праці крізь призму соціоло-
гічного дискурсу» пише: «Відчуження праці 
та її звільнення являється стрижневою 
(центральною) проблемою соціології праці… 
Відчуження праці присутнє у всіх вимірах, 
векторах вирішення фундаментальної про-
блеми людства – зміни відчуженої праці віль-
ною, творчою самодіяльністю кожного інди-
віда як простору реалізації, вдосконалення і 
всебічного розвитку фізичних і духовних сил, 
здібностей (ресурсів, капіталу, потенціалу) 
людини» [2, с. 133]. 
Серед учених, які досліджують питання 
відчуження у сфері праці, можна також виді-
лити Д. Богиню, І. Бєляєву, Г. Дмитренка, 
К. Кривенка, І. Нарського, О. Пахомову, М. Ро-
маненка, Є. Торкановського, В. Чернишука, 
М. Шакірова, В. Юрчишина та ін. [4–11]. 
Аналіз наукових підходів щодо визначення 
відчуження праці в соціології дозволяє вияви-
ти два аспекти прояву цього явища у трудовій 
сфері: 1) об’єктивний соціальний процес, що 
характеризується перетворенням трудової  
діяльності працівника та її результатів на са-
мостійну, ворожу силу, що панує над ним; 
2) стан працівника, що характеризується від-
чуттям недостатньої його участі в роботі або 
участі лише як інструменту, відстороненням 
від трудової діяльності та її результатів, втра-
тою сенсу й корисності своєї праці та відпові-
дальності за виконання певного обсягу зав-
дань, безсиллям, неблагополуччям. 
Феномен відчуження праці можна спосте-
рігати в будь-яких трудових організаціях се-
ред працівників із різним рівнем освіти, ква-
ліфікації, професійного досвіду тощо.  
Чому ж у нас виникли підстави припускати 
існування феномену відчуження праці в ОВС? 
По-перше, слід зазначити, що результат праці 
правоохоронців відрізняється від результату 
інших трудових колективів. Трудові досяг-
нення співробітників ОВС (забезпечення гро-
мадського порядку, дотримання прав і свобод 
громадян, захист їх життя і здоров’я тощо) не 
мають матеріального вираження, їх неможливо 
відчути на дотик. Разом із тим, правоохоронці 
як виконавці не розпоряджаються самостійно, 
на власний розсуд своїми трудовими здобут-
ками. Крім того, результат їх зусиль проявля-
ється не під час безпосереднього виконання 
службових завдань чи одразу по їх закінченні, 
а через тривалий проміжок часу. Звідси випли-
ває, що в процесі здійснення службової діяль-
ності (забезпечення реалізації прав і законних 
інтересів громадян, захист їх особистої чи ко-
лективної власності тощо) трудові результати 
правоохоронців є для них особисто чужими, 
відчуженими на користь інших. 
По-друге, організація проходження служби 
в ОВС відрізняється від трудового розпорядку 
інших колективів. Робота за командою, ненор-
мований робочий день, служба у нічний час та 
у вихідні дні, робота з асоціальним континге-
нтом осіб, щоденний ризик для життя і здо-
ров’я, часткові обмеження політичних і соціаль-
но-трудових прав, фізичні і психічні переван-
таження не у всіх правоохоронців зумовлю-
ють стійкість у перенесенні труднощів, 
пов’язаних зі службою. У частини міліціоне-
рів згасає ініціатива та творчий пошук ефек-
тивних методів роботи при надмірному наван-
таженні. Відсутність компенсації за роботу 
понад норму провокує втрату інтересу право-
охоронців до роботи. Низький рівень матеріаль-
но-технічного забезпечення і необхідність тер-
міново вирішити службове завдання утворює 
підґрунтя для застосування співробітниками 
ОВС асоціальних методів роботи. Незадовільна 
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оплата праці, відсутність підтримки з боку 
ОВС у вирішенні нагальної житлової чи іншої 
сімейної проблеми штовхає їх на пошук аль-
тернативних джерел прибутку, наслідком чого 
можуть бути корупційні прояви або звільнен-
ня зі служби і пошук роботи з вищим заробіт-
ком поза межами правоохоронних органів. 
По-третє, окремо заслуговує на увагу став-
лення до служби тих працівників, які нещодав-
но прибули в підрозділ. Входження в новий 
колектив передбачає ознайомлення з умовами 
подальшої трудової діяльності, з нормами, що 
її регулюють, з професійною культурою. Як-
що очікування працівника від роботи значною 
мірою розходяться з об’єктивною реальністю, 
він розчаровується у виборі професії і подаль-
ша служба не приносить йому задоволення. 
Така невідповідність провокує відчужене став-
лення до праці. 
У зв’язку з вищевикладеним, ми виділяємо 
такі можливі причини (об’єктивні фактори), 
що спричиняють феномен відчуження праці в 
ОВС і детермінують його варіацію: 1) дегу-
манізація праці; 2) забюрократизованість 
управлінських структур; 3) деінтелектуаліза-
ція праці; 4) дистанція від управлінської лан-
ки; 5) авторитарні методи управління; 6) від-
сутність чіткої системи нормування праці та 
оцінювання трудових показників і результатів 
праці; 7) незадовільні умови праці; 8) недос-
коналість системи стимулювання за досяг-
нення високих показників у роботі; 9) недос-
коналість системи службового навантаження; 
10) відсторонення працівника від участі в 
управлінському процесі; 11) збіднення зміс-
товності праці, її монотонність, одноманіт-
ність; 12) неможливість проявлення ініціативи 
на робочому місці, 13) несприятливий психо-
логічний клімат у трудовому колективі; 
14) конфронтація у відносинах між персоналом 
та керівництвом; 15) існування несправедливої 
(на погляд правоохоронця) системи пільг. 
Існування феномену відчуження праці в 
ОВС може мати ряд несприятливих наслідків 
у психофізіологічному, економічному та соці-
альному аспектах, що в той же час є характер-
ними ознаками існування цього ефекту. Пси-
хофізіологічні наслідки відчуження обумовле-
ні впливом негативних емоцій на здоров’я 
правоохоронця (погіршення стану здоров’я, 
зниження самооцінки працівника ОВС). Це 
може призвести до порушень психіки, а згодом 
– і фізіологічних функцій організму, що в ре-
зультаті негативно позначається на його праце-
здатності. Економічні наслідки відчуження 
пов’язані з послабленням мотивації до ре-
зультативної та якісної служби (зниження рів-
ня трудової мотивації, зниження ефективності 
й результативності діяльності, відсутність 
творчого підходу до вирішення службових 
завдань, порушення норм службової дисцип-
ліни). Важко розраховувати на творчість та 
ініціативність співробітників ОВС, які налаш-
товані відчужено. Феномен відчуження праці 
може тягнути за собою значні соціальні на-
слідки, оскільки найчастіше саме він лежить в 
основі апатії і конформізму (втрата інтересу 
до служби, погіршення стосунків із колегами, 
керівництвом, схильність до асоціальної по-
ведінки). Виникає відчуття власного безсилля, 
малозначущості у службовому процесі. Праг-
нення позбавитись тиску несприятливих 
об’єктивних обставин дійсності нерідко штов-
хає працівника ОВС на шлях алкоголізму й 
наркоманії. 
Існування феномену відчуження праці руй-
нує гармонійну цілісність професійної діяль-
ності й життя правоохоронця. Внаслідок цього 
відбувається втрата професіоналізму як ре-
зультат незацікавленості у підвищенні кваліфі-
кації, знижується трудова активність, ефектив-
ність діяльності, стає фактом недотримання 
службової дисципліни, що переконливо харак-
теризує послаблення мотивації до праці.  
Противагою відчуженню праці є, насампе-
ред, розвиток інтересу працівників ОВС до 
ефективної службової діяльності. Звісно, в 
сучасних економічних умовах в Україні знач-
на частина працівників, у тому числі й право-
охоронців, орієнтується, безперечно, на мате-
ріальні стимули, що не можна не враховувати 
при реалізації комплексу засобів стимулю-
вання, але при цьому не слід забувати, що ма-
теріальні стимули є лише складником загаль-
ної зацікавленості в ефективній праці. Слід 
приділяти належну увагу й нематеріальним 
заходам мотивування й заохоченням до ефек-
тивної роботи (публічне чи особисте визнання 
заслуг працівника, заохочення творчого під-
ходу у вирішенні службових завдань, підтри-
мання духу змагальності, здорової конкурен-
ції між підрозділами). 
Важливим методом подолання відчуження 
праці, на нашу думку, є організація соціально-
го партнерства в підрозділах. Подібного ефек-
ту можна досягти шляхом використання різних 
форм залучення правоохоронців до процесу 
розробки і прийняття управлінських рішень. 
Разом із тим, у процесі впровадження за-
ходів, спрямованих на подолання відчуження 
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праці, необхідно переконати кожного праців-
ника ОВС у корисності й важливості резуль-
татів його праці, а також у тому, що його твор-
чі здібності можуть бути використані в роботі. 
Крім того, кожен працівник правоохоронних 
органів повинен бути упевненим у тому, що 
характер відносин між співробітниками, особ-
ливо між керівниками й підлеглими, встанов-
люється й підтримується відповідно до з норм 
професійної етики та уявлень про справедли-
вість, що склались у суспільстві. 
Для того, щоб впроваджувати заходи, 
спрямовані на подолання ефекту відчуження в 
будь-якій трудовій організації та підвищення 
ефективності діяльності персоналу, перш за 
все, необхідно встановити ступінь відчуження 
праці у колективі. На думку Д. Богині [4], кіль-
кісну та якісну оцінку відчуження праці най-
більш адекватно може відображати оцінка ста-
ну трудової мотивації. У вітчизняній літературі 
вже існують певні підходи до оцінки стану 
трудової мотивації за допомогою мотиваційно-
го моніторингу. Крім того, автором статті було 
розроблено технологію проведення мотивацій-
ного моніторингу в органах внутрішніх справ, 
визначено принципи, завдання і складові запро-
понованої технології [12]. Однак питання від-
чуження праці в професійному середовищі мі-
ліції ще не було предметом емпіричних дослі-
джень, що викликає до себе науковий інтерес. 
Отже, спотворення мотиваційного спектру 
правоохоронців, на нашу думку, може свідчи-
ти про існування феномену відчуження праці 
в ОВС. Появу і варіацію цього феномену мо-
же визначати ряд причин, наведених вище. 
Відчужене ставлення правоохоронців до служ-
би може породжувати значні психофізіологіч-
ні, економічні та соціальні наслідки. Підтвер-
дження наведених гіпотез потребує проведен-
ня емпіричного дослідження феномену відчу-
ження праці в ОВС. Соціологічний аналіз цієї 
проблеми повинен включати вивчення 
об’єктивних факторів (особливостей управ-
лінського впливу на правоохоронців) та 
суб’єктивних показників (внутрішніх пережи-
вань співробітників ОВС). Вирішення цієї 
проблеми сприятиме підвищенню ефективно-
сті діяльності кожного правоохоронця та ОВС 
у цілому. 
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Анотації 
Висунуто гіпотезу про існування феномену відчуження праці в ОВС. Обґрунтовано причини, ознаки, 
несприятливі наслідки; виділено фактори, що зумовлюють його варіацію. Окреслено можливі шляхи по-
долання феномену відчуження праці в ОВС. 
 
Выдвигается гипотеза о существовании феномена отчуждения труда в ОВД. Обоснованы причины, при-
знаки, неблагоприятные последствия; выделены факторы, провоцирующие его вариацию. Определены 
возможные пути преодоления феномена отчуждения труда в ОВД.  
 
Hypothesis about existing of labour alienation phenomenon in internal affairs agencies is put forward. The rea-
sons, features, unfavorable consequences are grounded; factors provoking its variation are separated. Possible 
ways of overcoming of labour alienation phenomenon in internal affairs agencies are defined. 
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ПОТЕНЦІАЛ ІНСТИТУТУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
У ПРОТИДІЇ ПРОЯВАМ КСЕНОФОБІЇ 
 
Україна бере активну участь у глобаліза-
ційних процесах. Серед світосистемних «пра-
вил гри» особлива увага належить питанню 
ефективного функціонування системи право-
порядку в контексті розвитку гармонійної по-
лікультурної спільноти. Світова спільнота ви-
знає принцип рівноправності, незалежно від 
расової, етнічної, релігійної приналежності, 
статі, сексуальної орієнтації, соціального по-
ходження, політичних чи інших переконань, 
будь-яких інших ознак розрізнення як абсо-
лютний, базовий концепт соціальних відносин 
та співіснування людства, як першочергову 
умову суспільної стабільності та миру. На 
жаль, проблеми нетотожності задекларованих 
принципів та реальних соціальних практик 
повсякденності, зокрема якості державних 
гарантій, найгостріше постають у сфері прав 
людини. Суттєвою перешкодою у забезпечен-
ні реалізації прав і свобод людини в умовах 
політико-економічної кризи, кардинальних 
соціальних трансформацій, глибоких дезінте-
граційних процесів, зміни ціннісно-
орієнтаційної спрямованості українського су-
спільства стає поширення ксенофобських на-
строїв та практик.  
Варто констатувати, що сьогодні гостро 
відчувається брак вітчизняних академічних 
наукових розробок з даної проблематики, які 
поступились місцем дослідженням правозахис-
ників та громадських організацій. За відсутності 
універсальної теоретико-методологічної бази 
досліджень (з апеляцією до мультидисциплі-
нарного статусу концепту) аналіз явища ксе-
нофобії має здебільшого амбівалентний при-
кладний характер, що фрагментарно концент-
рує увагу на її окремих формах прояву [1; 2; 
3; 4]. Тривалий час небезпечне підвищення 
рівня соціальної напруги, поширення ізоляці-
онізму, негативних соціальних уявлень, дис-
кримінації на ґрунті нетерпимості, інтолеран-
тних настроїв та практик знаходилось на пе-
риферії «порядку денного», фактично ігнору-
валось на державному рівні. Як наслідок, дер-
жавна політика у сфері проблем ксенофобії не 
має чіткого спрямування; досі відсутня цілісна 
загальнонаціональна програма дій щодо запо-
бігання поширення ксенофобії та її наслідкам, 
підвищення толерантності в українському сус-
пільстві; вкрай недосконалою залишається і 
нормативно-правова база в цій галузі. Це ста-
вить під сумнів здатність державних інститу-
цій належним чином реагувати на проблему, 
вживати відповідних ефективних заходів, а 
також підтримувати соціальний порядок у 
сфері суспільних відносин у цілому. Але не-
зважаючи на великий обсяг невирішених про-
блем, слід визнати, що позитивні зрушення у 
цьому напрямку все ж таки відбуваються. 
Ксенофобія як соціальне явище властива 
будь-якому суспільству. Ніби маятник, вона 
ніколи не зупиняється в одному положенні, а 
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